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著書論文
Familial　hypercholesterolemia　with　cholesteryl　ester　transfer　protein　deficiency．
　　Kamigaki　M，　Tsuji　M，　Ishii　J，　Chiba　H，　Akita　H，　Hirayama　T，　E血MDepartment　of　Intemal　Medicine，　Hokkaido
　　　Central　Hospital　for　Socia！Health　Insurance，　Sapporo，　Intem　Med．37（6＞：495～496，1998
「家族性高コレステロール血症の遺伝子異常と臨床所見の検討」
　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏、同検査部　熊谷
　衛生学講座　羽田　　明、日本医科大学老人研究所　分子生物学部門　平山
　　北海道リボ蛋白研究会誌19133～48，1997
充、北海道大学医学部公衆
恒憲、江見　　充
呼吸調節検査法とデータの読みかた
　　秋山也寸史
　　　呼吸調節のしくみ一ベッドサイドへの応用一（川上　義和　編）文光堂：p．115～132，1997
CO2ナルコーシス
　　秋山也寸寸
　　　呼吸調節のしくみ一ベッドサイドへの応用一（川上義和編）文光堂：p．234～237，1997
The　mechanism　of　High－Density　Lipoprotein　cholesterol　elevation　in　patients　treated　with　simvastatin．
　　Masahiro　Tsuji，　Hajime　Ide，　Noriyuki　Yabunaka，　Yoshinori　Otuka，　Keiko　Tsuchihashi，　Shinsei　Gasa，
　　　Current　Therapeuic　Research　Vol．59：773～784，1998
「家族性高コレステロール血症患者におけるCETP　Taq　l　B遺伝子多型の検討」
　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
　　北海道リボ蛋白研究会誌21，1999
Increased　g！omerular　cytosolic　phospholipase　A2　activity　of　OLETF　rats　with　early　diabetes．
　　F㎜ya　Y，　Tagami　S，　Hasegawa　A，　Ishii　J，　Hirokawa　J，　Yoshimura　H，　Honda　T，　Sakaue　S，　Aoki　K，　Murakami　M，
　　Kudo　I，　Kawakami　Y．F丘st　Department　of　Medicine，　SchoQl　of　Medicine，　Hokkaido　University，　Sapporo，　Japan，
　　　Exp　Clin　Endocrinol　Diabetes　107（5）：299～305，ユ999
Clinical　assessment　of　the　respiratory　corユtrol　system，
　Akiyama　Y，and　Kawakami　Y．　In　Control　of　Breathing　in　Health　and　Disease，　Edited　by　Altose　MD．　and　Kawakami．
　Y．New　York，　Macel　Dekker：p．251～287，1999
新たなLDL受容体遺伝子異変を認めた家族性高コレステロール血症合併糖尿病の1例
　　辻昌宏、石井純、熊谷充、羽田明、平山恒憲、江見充
　　Diabetes　Joumal　Vo127：142～145，1999
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「高脂血症治療は何故難しいか？」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
　　　函館薬剤師会誌，2001
「コレステロールエステル転送蛋白異常高値により家族性高コレステロール血症の臨床所見を呈したと考えら
れた一例」
　　北海道社会保険病院内科　石井　　純、五十嵐　慶一、高井　重紀、池田　大輔、辻　　昌宏、
　　北海道大学医学部附属病院検査部　千葉　仁志
　　　北海道リボ蛋白研究会誌24，200！
「Multiple　Risk　Factor　Syndrome（MRFS）におけるコレステロール」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
　　　北海道リボ蛋白研究会誌25，2001
糖尿病患者を外来で上手にみるための21のルール「糖尿病に合併した高脂血症では中性脂肪も十分コントロー
ルする」
　　辻　　昌宏
　　　医学書院：p156－163，2001
「ATP　binding　cassette　transporter　A　1（ABC－A　1）遺伝子異常を認めたタンジール病の一例」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏、
　　札幌鉄道病院内科　藤間　祐紀
　　BML研究開発本部　鯨岡　　健、長野　　誠、石原　光昭、江頭　　徹、服部　浩明
　　　北海道リボ蛋白研究会誌28，2002
Elevated　Seruln　KL－6Concentrations　in　Patients　With　Diabetes　Me！htus
　　Takahasi　T，　Takamura　K，　Sakaue　S，　Ishii　J，　YQkouchi　H，　Nasuhara　Y．
　　　Joumal　of　Diabetes　and　its　Complications（in　print．），2002
Eight　novel　mutations　and　functional　impairments　of　the　LDL　receptor　in　familial　hypercholesterolemia　in　the　north　of
Japan
　　Hiroaki　Hattori，　Tsunenori　Hirayama，　Yukio　Nobe，　Makoto　Nagano，　Takeshi　Kujiraoka，　Tohru　Egashira，　Jun　Ishii，
　　Masahiro　Tsuji，　Mitsuru　Emi
　　　JHum　Genet　Vol　47：80～87，2002
生体内での脂質の役割は何か。その調節の意味とは
　　辻　　昌宏
　　　臨床と薬物治療　Vol　211452～462，2002
J－LITの結果から何がいいうるか一（1）
　　辻　　昌宏
　　　臨床と薬物治療　Vo121：463～466，2002
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全国学会演題
日本心臓病学会総会（1997年9月25日＝札幌）
　「北海道における家族性高コレステロール血症の遺伝子変異」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏、同検査部　熊谷
　　衛生学講座　羽田　　明、日本医科大学老人研究所　分子生物学部門　平山
充、北海道大学医学部公衆
恒憲、江見　　充
第36回日本社会保険医学会総会（1998年10月8日；札幌）
　喀疾塗抹陰性肺結核の臨床所見と画像診断一塗抹陽性例との比較一
　　秋山也寸史、大江　真司、藤野　通宏、石井　　純、高井　重紀、辻　　昌宏、渡辺 信夫、五十嵐丈記
第39回日本呼吸器病学会総会（1999年3月25日＝横浜）
　喀疾抗酸菌塗抹陰性肺結核における細菌学的診断法の比較検討
　　秋山也寸史、大江　真司
International　Conference　for　the　American　Thoracic　Society（April　26，1999　in　San　Diego）
ComparisQn　of　diagnostic　methods　for　M　7レゐθ～でα10α3　in　sputum　srneal－negative　patients　with　pulmorユary　tuberculosis．
　　Akiyama　Y，　Ohe　S，　Fujino　M，　Ishi　J，　Takai　S，　Tsuji　M，　Watanabe　N，　and　Igarashi　T．
第33回日本動脈硬化学会総会（2001年6月7日＝東京）
　「糖尿病患者・非糖尿病者におけるLDL粒子サイズの検討」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第33回日本動脈硬化学会総会（2001年6，月8日＝東京）
　動脈硬化診断の最前線一家族性高コレステロール血症の診断
　　辻　　昌宏
第33回日本動脈硬化学会総会（2001年6月8目＝東京）
　北海道におけるLDL受容体遺伝子変異調査
　　辻　　昌宏
第39回日本社会保険医学会総会（2001年11月12日＝大阪）
　「糖尿病患者におけるLDL粒子サイズの検討～血糖・脂質とCETPの関与について～」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
地方会
一内シンポジウム（！998年9月5日）
　「高脂血症の現在～HDLコレステロールについて」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
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第21回北海道リボ蛋白研究会（1998年2月26日＝札幌）
　「家族性高コレステロール血症患者におけるCETP　TaqlB遺伝子多型の検討」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第19回北海道リボ蛋白研究会（1997年10月25日＝札幌）
　「家族性高コレステロール血症の遺伝子異常と臨床所見の検討」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏、同検査部　熊谷
　　生学講座　羽田　　明、日本医科大学老人研究所　分子生物学部門　平山
充、北海道大学医学部公衆衛
恒憲、江見　　充
第44回結核談話会（1997年11月29日＝札幌）
　喀疾塗抹陰性肺結核の画像診断一画像所見と臨床所見一
　　秋山也寸史
新札幌糖尿病研究会（1998年2月26日＝札幌）
　「家族性高コレステロール．血症患者の食事療法」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第48回臨床心臓研究会（1998年7月2日＝札幌）
　「家族性高コレステロール血症にCETP欠損症を合併した一例」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第71回日本呼吸器学会北海道地方会（1999年2月27日＝札幌）
肺1匠忽腐蝦鯛症の肺尖空洞内に出現し、自然消失した菌球様陰影の1例
　　武居　正明、秋山也寸史、大江　真司、藤野　通好、岸　不蓋彌、五十嵐丈記
第33日本糖尿病学会北海道地方会（1999年11月6日＝旭川）
　「エリスロマイシンが著効を示したdiabetic　gastroparesisの一例」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第33日本糖尿病学会北海道地方会（1999年11月6日＝旭川）
　「糖尿病患者のLDL粒子サイズに及ぼす短期血糖コントロールの影響」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第50回目本結核病学会北海道支部総会（2000年2月27日；札幌）
　肺高分解能CTにて同定し得た亜区域支気管支結核の一例
　　秋山也寸史、大江　真司、藤野　通宏、岸　不盤彌
第24回北海道リボ蛋白研究会（2000年4月22日＝札幌）
　「コレステロールエステル転送蛋白異常高値により家族性高コレステロール血症の臨床所見を呈したと考え
　られた一例」
　　北海道社会保険病院内科　石井　　純、五十嵐　慶一、高井　重紀、池田　大輔、辻　　昌宏、
　　北海道大学医学部附属病院検査部　　千葉　仁志
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第18回北海道インスリン研究会（2000年7月15日目札幌）
　糖尿病患者におけるリボ蛋白代謝異常　辻　　昌宏
豊平区糖尿病研究会（2000年9月27日＝札幌）
　「血糖コントロールが不良の2型糖尿病患者の教育入院」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第25回北海道リボ蛋白研究会シンポジウム（2000年10月7日＝札幌）
　「Multiple　Risk　Factor　Syndfome（MRFS）におけるコレステロール」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第34回日本糖尿病学会北海道地方会（2000年10月14日＝小樽：）
　「糖尿病患者と非糖尿病者におけるLDL粒子サイズの検討」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
Multiple　Risk　Factor研究会（2000年11月16日＝札幌）
　「インスリン抵抗性の謎と、私の疑問」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第220回日本内科学会北海道地方会（2001年9月27日＝札幌）
「ATP　binding　casse廿e　transpo拉er　A　1（ABGA　1）遺伝子異常を認めたHDL欠損症の一例」
　　北海道社会保険病院代謝内科石井　純、辻　昌宏、札幌市鉄道病院内科藤間祐紀、BML研究
　　開発本部　鯨岡　　健、長野　　誠、石原　光昭、江頭　　徹、服部　浩明
第27回北海道リボ蛋白研究会（2001年10月13日＝札幌）
　「ATP　binding　cassette　transporter　A　1（ABC－A　1）遺伝子異常を認めたタンジール病の一例」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏、札幌市鉄道病院内科　藤間　祐紀、BML研究
　　開発本部　　鯨岡　　健、長野　　誠、石原　光昭、江頭　　徹、服部　浩明
第35回日本糖尿病学会北海道地方会（2001年10，月27日＝札幌）
　「2型糖尿病患者におけるparaoxonase（PON　1）の検討」
北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻
石原　光昭、江頭　徹、服部　浩明
昌宏、BML研究開発本部　鯨岡　　健、長野　　誠、
第214回日本内科学会北海道地方会（2002年2月5日＝札幌）
　細菌検査技師にみられた気管結核・喉頭結核の1例
　　秋山也此此、大江　真司、藤野　通宏、岸　不壼彌
第87回日本循環器学会北海道地方会（2002年6月1日＝旭川）
　「回旋枝に認められた嚢状冠動脈瘤に瘤切除とバイパス術を施行した一例」
　　北海道社会保険病院動脈硬化内科　石井　　純、同循環器科　山本留理子、四戸　力也、古谷　純吾、宮
　　田　節也、五十嵐慶一、同心臓血管外科　金岡　　健、松浦弘司、　同病理部　服部　淳夫
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その他
糖尿病教室　合併症編（隔週木曜日　当院7階北病棟カンファレンスルーム）
　「糖尿病合併症と生活習慣」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第3回平成糖研究会（1997年1月24日＝札幌）
　　LDL受容体遺伝子異常から見たFHの多様性　辻　　昌宏
滝川市医師会学術講演会（1997年1月29日＝滝川）
　　高脂血症の最近の話題について　辻　　昌宏
院内心電図勉強会（1997年6月23日～2001年7月1日の数回＝当院）
　「チャート式：聴くだけであなたも心電図エキスパートナースになれる」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
旭川市医師会学術講演会（1998年5月25日＝旭川）
　　高脂血症の最近の話題　辻　　昌宏
第7回平成糖面会（1999年ユ月22日＝札幌）
　　糖尿病の高TG血症　辻　　昌宏
第42回薬剤師臨床セミナー（1999年4月22日＝札幌）
　　高脂一血症薬物療法の新たな進歩　辻　　昌宏
札幌市医師会二支部合同学術講i演会（1999年5月27日＝札幌）
　　高脂血症治療の最新の話題　辻　　昌宏
第1回MRFM勉強会（1999年6月10日＝札幌）
　　スタチンで予防できない虚血性心疾患はあるか？　辻　　昌宏
釧路市薬剤師会講演会（1999年6月29日＝釧路）
　「高脂血症は薬で治せるか」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
健診センター勉強会（1999年7月13日＝当院）
　「当院健診センターにおける虚血性心疾患発症患者の発症前リスクファクターの検討」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
岩見沢市薬剤師会講演会（1999年8月24日＝岩見沢）
　「薬で治るか？生活習慣病」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
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北大シンポジアム　第27回研究会（1999年9月11日＝札幌）
　　慢性閉塞性肺疾患の治療　一薬物治療（内服治療）一　秋山也寸史
美唄市医師会学術講演会（1999年10，月18日＝美唄）
　　高脂血症治療の最新の話題　辻　　昌宏
第14回新札幌糖尿病勉強会（1999年10月28日＝札幌社会保険総合病院）
　　糖尿病とトリグリセライド血症　辻　　昌宏
セリパスタチン学術講演会（1999年11月19日＝札幌）
　（講師　馬淵　宏）
　　座　長　辻　　昌宏
三共製薬社内講i演会（2000年4月19日＝札幌）
　「インスリン抵抗性の本当の意味は何か」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
函館市薬剤師会講演会（2000年5月26日＝函館）
　「高脂血症治療は何故難しいのか？」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第10回平成糖研会（2000年7月21日＝札幌）
　　糖尿病のリボ蛋白異常辻　昌宏
北海道針灸師会講演会（2000年10月21日＝札幌）
　「生活習慣病は生活習慣を改善しなくても治るのか？」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
札幌市結核診療機能強化研修／豊平区（2001年2月23日＝札幌）
　肺結核診断へのステップー胸部X線診断と細菌学的診断一　秋山也寸史
第26回北海道リボ蛋白研究会（2001年4月7日＝北大学術交流会館）
　　座　長　辻　　昌宏
札幌市医師会五支部合同学術講演会（2001年5月11日＝札幌）
　　高脂血症治療の新たな治療戦略　辻　　昌宏
第2回代謝・心血管障害研究会（2001年5月18日＝札幌）
　　虚血性心疾患における高TG血症の役割　辻　　昌宏
学術講演会（2001年5月23目＝札幌）
　　ハイリスクグループ診断のための血清脂質の見方　辻　　昌宏
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新札幌糖尿病研究会（2001年6，月21日＝札幌）
　「糖尿病の、なぞ～糖尿病は本当にインスリン作用不全が原因か？」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第19回新札幌糖尿病勉強会（2001年6月21日＝札幌社会保険総合病院）
　　座　長　辻　　昌宏
山之内製薬社内講演会（2001年6月22日；札幌）
　「スターシスの秘密」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
豊平区糖尿病勉強会（2001年6月29日＝札幌）
　「SU剤と糖尿病代謝～グリベンクラミドとグリメピリドの比較」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
のりゆきのトークで北海道（2001年8月22日＝UHB）
　「あなたの脂肪は何センチ？コレステロールの高い人・低い人？ああ勘違い」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
興和製薬社内講演会（2001年9月14日；札幌）
　「新しいスタチンの特徴と戦略」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第10回白石心臓勉強会（2001年10月5日＝札幌）
　　高脂血症治療の新たな治療戦略　辻　　昌宏
脳研セミナー（200ユ年10月12日目中村記念病院）
　　高脂血症治療の新たな治療戦略辻　昌宏
第27回北海道リボ蛋白研究会（2001年10月13日＝小樽）
　　座　長　辻　　昌宏
豊平区糖尿病研究会（2001年10月25日＝札幌）
　　「インスリンの作用と糖・脂質代謝」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
第3回豊平区糖尿病勉強会（200！年10月25日＝北海道社会保険病院）
　　座　長　辻　　昌宏
平成13年度北海道医学会市民公開シンポジウム（2001年10月27日＝北大学術交流会館）
　　動脈硬化を科学する一高脂血症薬物療法の実際　辻　　昌宏
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第35回日本糖尿病学会北海道地方会（2QO1年10月27日＝北大学術交流会館）
　　座　長　辻　　昌宏
アベンティス・ファーマ社内講演会（2001年11月2日＝札幌）
　rSU剤の2次無効と糖尿病治療薬」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
札幌市医師会五支部合同学術講演会（200ユ年11月13日＝札幌）
　日本人の動脈硬化予防計画（講師　白井　厚治）
　　座　長　辻　　昌宏
第13回旭川動脈硬化研究会（2001年11月30日＝旭川）
　　虚血性心疾患診断の為の血清脂質の新たな見方　辻　　昌宏
第9回糖尿病薬剤師研究会（2002年2月16日＝きょうさいサロン）
　　糖尿病療養指導士受験講習　辻　　昌宏
札幌市結核診療機能強化研修／東区（2002年2月28日＝札幌）
　　肺結核診断へのステップー胸部X線診断と細菌学的診断一　秋山也寸史
第4回豊平区糖尿病勉強会（2002年3月20日＝北海道社会保険病院）
　　座　長　辻　　昌宏
帯広保険医会（2002年6月7日＝帯広）
　　高TG血症治療の新たな治療戦略　辻　　昌宏
北海道社会保険事務所講演会（2002年6，月20日＝札幌）
　「生活習慣病」
　　北海道社会保険病院代謝内科　石井　　純
一71一
業　　績
著書・論文
ラット肺動脈平滑筋細胞のプロスタサイクリン産生に対するMIFの影響．西村　正治、伊藤　昭英、牧田比呂
仁、西平　　順、宮本　顕二、山口　悦郎（北海道大学医学部第一内科）．厚生科学研究補助金　特定疾患対
策研究事業　呼吸不全研究班重点研究事業　平成12年度報告書　p．149－152，2001
学会発表
・第41回日本呼吸器学会総会（2001年4月4～6日＝東京）
　　ラット肺動脈平滑筋細胞におけるmacrophage　migration　inhibitory　factor（MIF）の産生とその作用
　　北海道大学第一内科
　　　伊藤　昭英、牧田比呂仁、宮本　顕二、山口　悦郎、西村　正治
・第41回日本呼吸器学会総会（2001年4月4～6日＝東京）
　Proteirl　levels　of　IL－18　in　bronchoalveolar　lavage　fluid　from　patients　with　sarcoidosis
　北海道大学第一内科
　　中山　母衣、山口　悦郎、谷野　洋子、今野　　哲、地主　英世、伊藤　昭英、檜澤　伸之
・第4！回日本呼吸器学会総会（2001年4月4～6日＝東京）
　特発性肺胞蛋白症における抗GM－CSF抗体の意義
　北海道大学第一内科
　　細川　　剛、山口　悦郎、伊藤　昭英、高村　　圭、南須原康行、谷野　功典
　国立国際医療センター呼吸器疾患研究部
　　中田　　光
・第8回日本サルコイドーシス学会北海道地方会（2001年11月30日＝札幌）
　汎ブドウ膜炎を認め、FDG－PETで心に異常集積を呈した若年女性の一症例
　北海道大学第一内科
　　今野　　哲、山口　悦郎、辻野　一三、谷野　洋子、地主　英世、福居　嘉信、三論　伸之、
　　伊藤　昭英、西村　正治
同　眼　　科
　　渡辺　一順、大野　重昭
講演会
・北海道臨床検査技師会講演会（1999年2月27日＝札幌）
　　核酸増幅法を用いた抗酸菌検査と臨床への応用
　　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・第74回日本結核病学会総会教育セミナー2（1999年4月15日＝宇都宮）
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非定型抗酸菌症の臨床
　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
・北海道栄養療法研究会（1999年5月12日＝札幌）
　慢性呼吸器疾患と栄養
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・北海道低肺の会講i演会（1999年5，月27日＝札幌）
　慢性呼吸不全の治療と日常生活
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・幌南病院院内研修会（1999年6月30日＝札幌）
　最近の結核の動向と院内感染対策
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不払彌
・第1回北海道呼吸リハビリテーション講習会（1999年7月4日＝札幌）
　病態から見た呼吸不全
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・千歳保健所結核集団感染説明会（1999年9，月15日＝恵庭）
　肺結核感染と予防
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・岩見沢労災病院院内研修会（1999年10月20日＝岩見沢）
　最近の結核の現況とその対策
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
・帯広市医師会（1999年11月12日＝帯広）
　結核の院内感染一その概要ならびに事例と実際一
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・岩見沢市立総合病院院内研修会（1999年12月21日＝岩見沢）
　結核の現状と院内感染対策
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
・北海道大学医学部第一内科医局講演会（2000年2．月2日＝札幌）
　結核の現状と院内感染対策
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
・北海道医師会プライマリケア講演会（2000年3月12日＝札幌）
　結核院内感染の防止策と対応
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
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・第2回北海道呼吸リハビリテーション講習会（2000年7月2日こ札幌）
　病態から見た呼吸不全
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
・第16回北海道地区大学保健管理業務職員研修会（2000年8，月24日＝帯広）
　　「結核の最近の動向と集団感染対策」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不盤彌
・杏林製薬社内研修会（2000年9月22日＝札幌）
　　「気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・市立函館保健所講習会（2000年11月10日＝函館）
　新しい時代の結核対策強化のために
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不盤彌
・第51回日本結核病学会北海道支部学会特別講演（2001年2月24日＝札幌）
　　「肺非定型抗酸菌症の臨床」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不盤彌
・新札幌呼吸器勉強会（200個年6月26日＝札幌）
　　「肺非定型抗酸菌症の臨床」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・平成13年度北海道結核対策研修会（2002年2月！5日＝富良野）
　　「結核の院内感染予防」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不壼彌
・倶知安保健所平成14年度慢性呼吸不全患者のつどい（2002年7月2日＝倶知安）
　　「慢性呼吸不全の在宅酸素療法と呼吸リハビリテーション」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
・田辺製薬株式会社研修会（2002年9月17日＝札幌）
　　「最近の結核の問題と対策」
　　北海道社会保険病院　呼吸器科　岸　不蓋彌
一74一
業　績
消化器科
学会発表
第9回日本消化器関連病週間、第5回日本肝臓学会大会（2001．10．！8．京都）
　古家　　乾、定岡　邦昌、武田耕一郎、高井　重紀、服部　淳夫、深澤雄一郎、関　　英幸、
　藤田　　淳、鈴木　潤一：B型慢性肝疾患に対するLamivudineの効果と影響（第1報）
講演
古家　乾：最近の肝癌の診断と治療、江別市医師会講演会（2002．1．25．江別）
論文
Masutani　M，　Suzuki　J，　Matsuda　T，　Dochin　A，　Sadaoka　K，　Nomufa　A，　Ohira　K，　Takahashi　K，　Yamazaki　K，　Dohsaka－
Akita　H，　Nishimura　M，　Kawakami　Y．：Increased　apoptosis　associated　with　depressedtype　of　early　intestina！gastic
cancer．　Jpn　J　Cancer　Res，9211214－1219，2001
Takahashi　T，　Yamaguchi　E，　Furuya　K，　Kawakami　Y．：The　ACE　gene　polymorphism　and　cough　threshold　for　capsaicin
a丘er　cilazapril　usage．　Res　Med，95：130－135，2001
Matsuda　T，　Suzuki　J，　Fuエuya　K，　Masutani　M，　Kawakami　Y．：Serum　angiQtensi　I－converting　enzyme　is　reduced　in
Crohn「s　Disease　and　ulcerative　colitis　irrespective　of　geotype．　A皿JGastroenterol，96：2705－2710，2001
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著書論文
循環器トータルモニタリングシステム使用経験
　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
　　GE　today　2002；09151－54，
学会発表
第41回日本呼吸器学会総会（平成13年4月4日＝東京）
　睡眠時無呼吸症候群（SAS）における組織低酸素と不整脈
　　古谷　純吾　北海道社会保険病院循環器科
第91回日本内科学会総会（平成13年4月12日＝横浜）
　睡眠時無呼吸症候群（SAS）における組織低酸素の決定因子
　　古谷　純吾　北海道社会保険病院循環器科
第220回日本内科学会北海道地方会（平成13年9，月8日＝札幌）
　心基部に限局したカテコラミン心筋障害を呈した褐色細胞腫の一例
　　古谷　良心　北海道社会保険病院循環器科
第86回日本順会期学会北海道地方会（平成13年10月13日　（±）＝札幌）
　MRIにて心筋虚血を診断し得た1例
　　宮田　節也1、五十嵐慶一、石井　　純2、古谷　純吾1、四戸　力也1
　　海道社会保険病院循環器科1、同代謝内科2）
、佐藤総太郎ユ、新井　香奈1（北
第86回日本順会期学会北海道地方会（平成13年10月13日（土）＝札幌）
　発症前からの全経過を追えたたこつぼ型心筋症の1例
　　四戸　力也1、宮田　節也1、五十嵐慶一、石井　　純2、古谷
　　海道社会保険病院循環器科1、同代謝内科2）
純吾1、佐藤総太郎1、新井　香奈1（北
講演会
札幌市医師会5支部合同講演会（平成13年12月3日＝札幌）
　心臓領域におけるMRIの応用
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
第11回心臓血管研究会（平成14年2月1日＝札幌）
　虚血性心疾患におけるMRIの応用
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
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業　　績
RADIUS　Physicians　Traning（平成13年7月28日＝札幌）
　ラディアステントの臨床成績
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
心臓血管外科
第76回　北海道外科学会（平成14年2月2日＝札幌）
　後脛骨動脈瘤の一手術症例
　　金岡　　健、松浦　弘司
　　　北海道社会保険病院　　心臓血管外科
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投稿文献
虫垂粘液嚢胞腺癌の2例
　北海道社会保険病院外科1　同病理2
　　池田　雄祐1、竹原めぐみ1、数井　啓蔵1、長谷　泰司1、服部　淳夫2
　　　日本臨床外科学会雑誌62巻、8号：p1966～1969，2001
胃癌からの大腸底企転移の2例
　北海道社会保険病院外科1　同病理2
　　長谷　泰司ユ、数井　啓蔵1、脇坂　好孝1、生田　圭司1、池田　雄祐1、竹原めぐみ1、服部　淳夫2
　　　日本臨床外科学会雑誌62巻、10号：p2403～2407，2001
甲状腺癌手術例の術前細胞診の検討
　第26回札幌市医師会医学会誌、増刊204，p245～246，2001，10
　　　北海道社会保険病院外科1、同病理2、平取町国保病院外科3、
　　　　池田　雄祐1、竹原めぐみ1、数井　啓蔵1、長谷　泰司ユ、服部　淳夫2、安部　俊一3
学会発表
第75回日本臨床外科学会北海道支部例会（1999年6月26目＝帯広）
　受傷後16日目に発生した遅発性脾破裂の1例
　　北海道社会保険中央病院外科ユ、同病理2
　　　脇坂　好孝ユ、生田　圭司1、数井　啓蔵1、長谷　泰司1、服部　淳夫2
第7！回北海道外科学会（1999年9月4日＝札幌）
　PD術後、膵外分泌機能抑制を目的としたterbuta！inesulfate（ブリカニール）の使用経験
　　北海道社会保険中央病院外科
　　　生田　圭司、脇坂　好孝、数井　啓蔵、長谷　泰司
第72回北海道外科学会（2000年2月12日＝札幌）
　大腸転移をきたした胃癌の2症例
　　北海道社会保険中央病院外科1同病理2
　　　脇坂　好孝1、生田　圭司1、数井　啓蔵1、長谷　泰司、服部　淳夫
第77回日本臨床外科学会北海道支部例会（2000年7月1日＝室蘭）
　骨転移を契機に診断された甲状腺濾胞癌の1例
　　北海道社会保険中央病院外科1　同病理2
　　　竹原めぐみ1、数井　啓蔵1、長谷　泰司2、池田　雄祐1、服部　淳夫2
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第78回日本臨床外科学会北海道支部例会（2000年12月2日＝札幌）
　虫垂粘液嚢胞腺癌の2例
　　北海道社会保険中央病院外科1　同病理2
　　　竹原めぐみ1、数井　啓蔵1、長谷　泰司1、池田　雄祐1、服部　淳夫2
第26回札幌市医師会医学会（2001年2月）
　甲状腺癌手術例の術前細胞診の検討
　　北海道社会保険病院外科1　同病理2　平取町国保病院外科3
　　　池田　雄祐i、竹原めぐみ1、数井　啓蔵1、長谷　泰司1、服部　淳夫2、安倍　俊一3
第71回日本胸部外科学会北海道支部例会（2001年9月22日＝札幌）
　多発肺腺癌の1例
　　北海道社会保険病院外科1　同内科2　同病理3　国立札幌病院呼吸器外科4
　　　数井啓蔵1、大島隆宏1、長谷泰司1、池田雄祐’、藤；野通宏2、服部淳夫3、近藤啓史4
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整形外科
著書論文
ニセコ地方における最近のスキー骨折
　　山口秀夫、杉原進
　　　整形外科44：1401～1405，1993
超高齢者（90歳以上）の大腿骨頚部骨折の検討
　　荒川　　浩、小林　三昌、長井　真人
　　　北海道整形外科外傷研究会会誌　9：9～12，1993
右骨盤粉砕骨折（中心性脱臼、前・後柱複合骨折）の1治験例
　　荒川　　浩、小林　三昌、長井　真入
　　　北海道整形外科外傷研究会会誌　9：115～118，1993
高齢者の大腿頚部外側骨折に対するEnder法
　　荒川　　浩
　　　整形・災害外科　36：1553～1559，1993
開放性距骨下外側脱臼骨折の1例
　　長井　真人、荒川　　浩、小林　三昌
　　　北海道整形外科外傷研究会会誌　10：42～45，1994
高齢者の大腿頚部外側骨折のEnder法による治療
　　荒川　　浩、小林　三昌、山口　秀夫、岸本　隆史
　　　北海道整形外科外傷研究会会誌　10：102～105，1994
Transradial　stylioid，　transtriquetra！peri！unate　dislocation　of　the　carpus　with　an　associated　fracture　of　the　ulnar　border　of
the　distal　radius
　　HYamaguchi　and　M．Takahara
　　　J．of　O孟hopaedic　Tra㎜a　8：434～436，1994
肩関節脱臼
　　青柳　孝一、荒川　　浩
　　　整形外科外来診察　：462～469、南江堂，1995
外傷性環立中手指節関節掌側脱臼の1例
　　小林　三昌、荒川　　浩、山口　秀夫、塩崎　一抄、吉本　　尚
　　　整形外科　48：1194～1196，1996
鎖骨遠位端骨折に対するBoswonh法の治療経験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一80一
　　山口　秀夫、荒川　　浩、小林　三二
　　　臨床整形外科　31：ユ079～1082，1996
高齢者の大腿骨頚部外側骨折に対するEnder法のの検討一特に膝周辺の問題に関して一
　　荒川　　浩、小林　三昌、山口　秀夫、塩崎　一抄
　　　骨折　19：187～ユ93，／997
第4、第5手根中手関節脱臼骨折の2例
　　小林　三面、荒川　　浩、山口　秀夫
　　　整形外科　48：1236～1238，1997
頚椎症性脊髄症に対する桐田一宮崎法の長期成績
　　横関　　和、佐藤　幽幽、鎧　　邦芳、金田　清志
　　　脊椎脊髄ジャーナル　10：809～814，！997
MP関節掌側脱臼の治療成績
　　神島　博之、三座　明男、加藤　博之、平地　一彦、小林　三昌
　　　日本手の外科学会会誌　14：991～994，19g8
Results　of　the　Boswoeth　method　for　unstable　fractules　of　the　distal　clavicle．
　　H．Yamaguchi，　HArakawa，　M．Kobayashi
　　　International　Orthopaedics（SICOT）22：336～368，1998
鎖骨遠位端骨折に対するBosworth法の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三昌
　　　第23回札幌市医師会医学会誌：137～138，1998
高齢者の大腿骨転子下骨折に対するEnder法の治療成績
　　山口　秀夫、小林　三昌
　　　第24回札幌市医師会医学会誌：85～86，1999
高齢者の大腿骨転子下骨折に対するEndel法の治療治成績
　　山口　秀夫、小林　三昌、荒川　　浩
　　　Hip　Joint　25：544～547，1999
多発性に結核性皮下膿瘍、結核性滑液包炎を生じた1例
　　小林　三昌、山口　秀夫、岩崎　美憲
　　　整形外科　5ユ：201～204，2000
転移性骨腫瘍患者の機能再建
　　山口　秀夫、小林　昌昌
　　　社会保険医学雑i誌　40巻1．号：23～25，2000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－81一
業　　績
小児大腿骨頚部骨折の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三曲
　　　第25回札幌市医師会医学会誌：15～16，2000
小児大腿骨頚部骨折の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三浦
　　　Hip　Joint　　26　：ユ87～190，2000
小児大腿骨頚部骨折の治療成績
　　山口　秀夫、小林　三山
　　　日本小児整形外科学会雑誌，200／
転移性骨腫瘍患者の機能再建
　　山口　秀夫、小林　三白
　　　第26回札幌市医師会医学会誌，67～68，2001
全国学会演題
The　result　of　Boswo且h　method　for　mstable　factures　of　the　distal　clavicle．
　　H．Yamaguchi，　H．Arakawa，　MK：obayashi
　　　SICOT　96　AMSTERDAM，1996
第32回日本社会保険医学会（1994年）
　第4、5CM関節脱臼骨折の経験
　　小林　三昌、荒川　　浩、山口　秀夫、神村信一郎、福永徳三郎
第22回日本骨折治療学会（1996年）
高齢者の大腿骨頚部外側骨折に対するEnder法の検討
　　荒川　　浩、小林　三昌、山口　秀夫、塩崎　一抄
第34回日本社会保険医学会（1996年）
　鎖骨遠位端骨折に対するBosworth法の治療経験
　　山口　秀夫、荒川　　浩、小林　三昌、塩崎　一抄
第40回日本手の外科学科（1997年）
　MP関節掌側脱臼の治療成績
　　神島　博之、三浪　明男、平地　一彦、小林　三昌
第47回東日本整形災害外科学会（1998年）
　腰椎後側方固定術が非固定除圧隣設椎問に及ぼす影響
　　柳橋　　寧、斉田　通則、大矢　　卓、飯田　尚裕
一82一
業　　績
第25回日本股関節学会（1998年）
　高齢者の大腿骨転子下骨折に対するエンダー法の治療成績
　　山口　秀夫、小林　三島、荒川　　浩
第26回日本股関節学会（1999年）
　小児大腿頚部骨折の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三越
第37回日本社会保険医学会（1999年10月）
　転移性骨腫瘍患者の機能再建
　　山口　秀夫、小林　三脚
第11回日本小児整形外科学会（2000年）
　小児大腿骨頚部骨折の治療成績
　　山口　秀夫、小林　三面
地方会
第78回北海道整形外科外傷研究会（1992年）
　右骨盤粉砕骨折（中心性脱臼、前・後柱複合骨折）の1治験例
　　荒川　　浩、小林　三昌、長井　真人
第84回北海道整形災害外科学科（1993年）
　外傷性環指MP関節掌側脱臼の1例
　　小林　三昌、浜田　勇夫、荒川　　浩、長井　真人
第79回北海道整形外科外傷研究会（1993年）
　開放性距骨下外側脱臼骨折の1例
　　長井　真人、荒川　　浩、小林　三昌
第88回北海道整形災害外科学会（1995年）
　第4、5CM関節に生じた脱臼骨折の経験
　　小林　三昌、荒川　　浩、山口　秀夫、神村信一郎、福永徳三郎
第90回北海道整形災害外科学会（1996年）
　鎖骨遠位端骨折に対するBQsworth法の治療経験
　　山口　秀夫、荒川　　浩、小林　三昌、塩崎　一抄
第90回北海道整形災害外科学会（1996年）
　高齢者の大腿骨転子骨折に対するエンダー法の検討
　　塩崎　一抄、荒川　　浩、小林　三尺、山口　秀夫
一83一
第23回札幌市医師会医学会（1998年）
　鎖骨遠位端骨折に対するBoswo曲法の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三昌
第96回北海道整形災害外科学会（1999年）
　多発性に結核性皮下膿瘍を生じた1例
　　小林　三昌、山口　秀夫、荒川　　浩
第24回札幌市医師会医学会（1999年2月）
　大腿骨転子下骨折に対するエンダー法の治療成績
　　山口　秀夫、小林　三昌
第25回札幌市医師会医学会（2000年2月）
　小児大腿骨頚部骨折の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三昌
第101回北海道整形災害外科学会（2001年）
　非常に稀なMonteggia骨折Bado　IV型の治療経験
　　山口　秀夫、小林　三昌
その他
C級スポーツ指導者講i習会（1993年10月）
　スポーツ外傷と障害
　　山口　秀夫
C急スポーツ指導者講習会（1994年10月）
　スポーツ外傷と障害
　　山口　秀夫
平成6年度札幌市地域スポーツリーダー養成講i習会（1994年10月）
　スポーツ外傷と障害
　　山口　秀夫
平成7年度札幌市地域スポーツリーダー養成講i習会（1995年10月）
　スポーツ外傷と障害
　　山口　秀夫
後志地区少年野球指導者養成講習会（1995年10，月）
　少年期のスポーツ傷害
　　山口　秀夫
一84一
業　　績
平成8年度札幌市地域スポーツリーダー養成講習会（1996年10月）
　スポーツ外傷と傷害
　　山口　秀夫
平成8年度日本スポーツ少年団認定員養i成講習会（1996年！1月）
　スポーツ傷害一少年期の特性一
　　山口　秀夫
豊平老人福祉センター（1998年2月）
　講演：骨粗懸症と骨折
　　小林　三昌
豊平老人福祉センター（1999年1月）
　講演：高尿酸1血症痛風
　　小林　三昌
札幌市医師会豊平支部第7回症例検討会（ユ999年2月）
　転移性骨腫瘍のレントゲン診断
　　山口　秀夫、小林　三昌、揖野　知道
一85一
著書論文
梅毒反応陽性患者の治療の必要性とその治療。
　　廣瀬　口吻
　　　感染症と抗生物質の使い方第3版（島田　馨監修）文光堂、東京：p226～229，1999
淋菌。
　　廣瀬　崇興
　　　感染症と抗生物質の使い方　第3版（島田　馨　監修）文光堂、東京：p110～114，1999
淋菌感染症一臨床一
　　廣瀬　崇興
　　　化学療法の領域　15（増刊号）：43～53，1999
問質性膀胱炎ほか（アレルギー性を含む）
　　廣瀬　崇興、高橋　聡
　　　新　図説泌尿器科学講座　第2巻、尿路結石症、尿路性器感染・炎症疾患（吉田　修監修）メジカルビ
　　　ュー社、東京：204～209，1999
ニューキノロン系薬が効きにくくなった淋菌性男性尿道炎
　　廣瀬　崇興
　　　臨床泌尿器科のコツと落とし穴①一検査・診断法、薬物療法一（阿曽佳郎　編）、中山書店、東京：p110～
　　　111，1999
短期で十分な術後抗菌薬予防投与
　　廣瀬　吟興
　　　臨床泌尿器科のコツと落とし穴①一検査・診断法、薬物療法一（阿曽佳郎　編）、中山書店、東京：
　　　p116，1999
Clinical　reliability　of　screening　vaginal　discharge　specirnens　for　Chlamydia　tracholnatis．一Comparison　of　a　new　amplified
E工Aand　PCR　test．
　　Hirose　T．et　al
　　　JISTD　10（1）：150～157，1999
泌尿器科領域感染症
　　廣瀬　崇興
　　　救急医学　23：393～397，1999
クラミジア感染症一最近の動向は？感染ルートは？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一86一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業　　績
　　廣瀬　崇興
　　　性感染症Q＆A（伊東文行、宮地良樹　編）医薬ジャーナル社、大阪：p92～95，1999
性感染症（淋菌感染症、クラミジア感染症、性器ヘルペス、梅毒、HIV感染症など）
　　廣瀬　崇興
　　　腎と透析（臨時増刊号）47：362～366，1999
菌が検出さけた時の抗生物質の選択と使用法　淋菌
　　廣瀬　崇興
　　　感染症と抗生物質の使い方（島田　馨　監修）文光堂、東京lp110～114，1999
尿路
　　廣瀬　崇興、高橋　　聡
　　　感染対策ICT実践マニュアル（大久保憲、賀来満夫　編）メディカル出版、大阪：p141～143，1999
Goodpasture症候群の1例
　　古屋　亮見、竹山　康、堀田　　裕、田口　圭介、高塚　慶次、他
　　　砂川市立病院医学雑i誌17巻第1号，2000
尿路操作を契機として発症した前立腺膿瘍
　　竹山　　康、古屋　亮見、高塚　慶次
　　　臨床泌尿器科、第54巻、第10号，2000
性感染症
　　廣瀬　崇興
　　　標準感染症学（斉藤　厚、那須　勝、江崎孝行　編）、医学書院、東京：p133～144，2000
非淋菌性尿道炎
　　廣瀬　崇興
　　　総合臨床　49：947～948，2000
自己採取膣スワブ検体によるChlamydia　trachomatis抗原検査の有用性の検討。
　　廣瀬　由仁、塚本　泰司、熊本　悦明、吉尾　　弘、安田　晶子、吉田　　洋、萩原　敏且
　　　日性感染症会誌11（1＞：171～174，2000
クラミジア、淋菌アッセイ
　　廣瀬　崇興
　　　検査値のみかた【2版】　（中井利昭編）中外医学社、東京：p7～9，2000
尿道炎・膀胱炎の微生物検査
　　廣瀬　崇興
　　　検査と技術　28：1ユ56～U57，2000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－87一
病態別感染対策4）カテーテル装着患者
　　廣瀬　崇興
　　　感染と抗菌薬3（3）：274～277，2000
STDとしてのαヘルペスウィルス感染症一男性一
　　廣瀬　崇興
　　　日本臨床　58：877～822，2000
Changes　in　susceptibility　of　Pseudomonas　aeruginosa　to　gati且oxacin　and　carbapenem　in　vitro　urinary　bladder　mode1．
　　Takahashi　S，　Hirose　T，　Sano　M，Nishimura　M，　Matsukawa　M，　Mikami　M　and　Tsukalnoto　T．
　　　Chemotherapy　46：204～208，2000
偶然発見された副腎褐色細胞腫の2例
　　古屋　亮見、尾田　寿朗、立木　　仁、宮尾　則臣、他
　　　市立室蘭医誌策26巻：70～73，2001
前立腺肥大症に対する塩酸タムスロシン長期投与後の臨床経過に関する検討
　　古屋　亮見、竹山　　康、堀田　　裕、田口　圭介、高塚　慶次、舛森　直哉
　　　泌尿器外科ユ2：1369～1372，2001
性器クラミジア感染症／男性
　　廣瀬　崇興
　　　性感染症／HIV感染　その現状と検査・診断・治療、㈲性の健康医学財団　編、メジカルビュー社、東
　　　京：p120～125，2001
日本におけるSTDの今
　　廣瀬　崇興
　　　感染と抗菌薬4（1）：5～9，2001
主な疾患別、抗菌薬の正しい選択と使い方、9．尿路・性器感染症、前立腺炎
　　廣瀬　崇興
　　　抗菌薬の選び方と使い方（木村　哲、小林芳夫　編）、羊土社、東京：p105～109，2001
導尿・尿道カテーテル挿入法　一留置カテーテルを含む一
　　廣瀬　崇興
　　　新・図解日常診療手技ガイド、Medical　Practis　v．18（臨時増刊号）：417～222，2001
Efficacy　of　a　14－day　course　of　oral　ciprof！oxacin　therapy　for　acute　uncmplicated　pyelonephritis．
　　Takahashi　S，H面se　T，　Satoh　T，　Kato　RHisasue　S，Takagi　S，　Shimizu　T，Kunishima　Y，　Matsukawa　M，　Itoh　N，
　　Tsukamoto　T，
　　　JInfect　Chemother　7：255～527，2001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－88一
業　　績
根治的膀胱摘除術におけるVessel　sealing　system（LigaSureTM）の有用性の検討
　　尾田　寿朗、古屋　亮見、立木　　仁、宮尾　則臣、西田　睦夫
　　　泌尿器外科15（2）：133～136，2002
長期尿道留置カテーテル患者のケア
　　廣瀬　崇興
　　　今日の治療指針　2002年版。山口徹、北原光夫　総編集、医学書院、東京：726～727，2002
海外学会演題
C！inical　and　bacteriological　outcome　of　post－operative　surgical　sites　with　and　without　antisepsis　in　the　field　of　urology．
　　Hirose　T，　Takahashi　S，　Shimizu　T，Nishiyama　N，　F㎜ya　R，　Takeyama　K，Kunishima　Y，　Tsuka皿oto　T．
　　　Forth　asian　pacific　congress　on　anitisepsis　July：18～20，Vancouver，200ユ
全国学会演題
第87回日本泌尿器科学総会（平成11年4月目大阪）
　ビデオシンポ・膀胱再建手術studer法一主に排尿状態と逆流防止の必要性について
　　廣瀬　崇興、松川　雅則、三熊　直人、塚本　泰司
第38回日本社会保険医学会総会。　（平成12年10月12日＝下関）
　当院健診センターにおける前立腺検診の臨床的検討
　　廣瀬　崇興、安達　秀樹
第88回日本泌尿器科学会総会（平成12年6月10日＝札幌）
　前立腺肥大症における塩酸タムスロシン長期投与後の排尿状態に関する検討一投与継続例と手術移行例との
　比較
　　古屋　角帯、竹山　　康、堀田　　裕、田口　圭介、高塚　慶次
第ユ6回日本環境感染学会総会（平成13年2月23日＝東京）
　泌尿器科領域での術後創面消毒の必要性に関する検討
　　高橋　　聡、清水　俊明、西山　直隆、竹山　　康、国島　康晴、松川　雅則、廣瀬 副官、塚本　泰司
第89回日本泌尿器科学会総会（平成13年4月2日＝神戸）
　泌尿器科手術における希釈式自己血輸血の検討
　　古屋　亮児、尾田　寿朗、立木　　仁、宮尾　則臣
第15回日本Endourlogy・ESW：L学会総会（平成13年11．月30日＝名古屋）
　Econolith　2000によるExtracorporeal　Shockwave　Lithotripsy（ESWL）
　　久保田茂弘、大塚　雅昭、古屋　亮見、廣瀬　崇興、斉藤　信人、古屋　聖見
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第17回日本環境感染学会総会、その他1（平成14年2月23日＝大阪）
　座　長　廣瀬　崇興
地三会
第343回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成11年2月20日＝札幌）
　Neobladder症例における尿路感染症の検討
　　古屋　亮見、松川　雅則、廣瀬　崇興、塚本　泰司
第344回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成11年5月15日）
　近年のMRSAによる複雑性膀胱炎に対する抗菌性薬の選択について一各種抗菌薬感受性とブレイクポイント
　MICの比較による検討一
　　廣瀬　粟興、松川　雅則、国島　康晴、塚本泰司
第345回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成11年9月11日＝札幌）
　前立腺肥大症における塩酸タムスロシンの長；期投与後の排尿状態に関する検討一投与継続例と手術移行群と
　の比較
　　古屋　亮見、竹山　　康、堀田　　裕、田口　圭介、高塚　慶次
第348回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成12年4月15日）
　当院健診センターにおける前立腺検診の臨床的検討
　　安達　秀樹、廣瀬　斜辺他
第349回本泌尿器科学会北海道地方会（平成12年9月2日＝札幌）
　泌尿器科手術における希釈式自己血輸血の検討
　　古屋　亮見、立木　　仁、宮尾　則臣
第349回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成12年9月2日＝札幌）
　後腹膜に発生した炎症性偽腫瘍の1例
　　安達　秀樹、廣瀬　崇興他
第49回日本感染症学会東日本地方会総会・第47回日本化学療法学会東日本支部総会
　合同学会、院内感染症2　（平成12年10，月7日＝旭川）
　　座　長　廣瀬　崇興
第49回日本感染症学会東日本地方会総会、第47回日本化学療法学会東日本支部総会
　合同学会（平成12年10月7日＝旭川）
　シンポジウム：STDの予防と治療4）ウイルス性STD一特に性器ヘルペス、尖形コンジロームについて一
　　廣瀬　崇興、岩澤　晶彦
第350回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成12年12．月6日）
　尿路エンドメトリオーシスの2例の経験
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笹尾　拓己、廣瀬　崇興、安達　秀樹、守谷　修而、佐藤　春美、田端　光恵
第351回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成13年1月27日＝札幌）
　慢性透析患者における膀胱褐色細胞腫の1例
　　古屋　亮見、尾田　寿朗、立木　　仁、宮尾　旧臣
第351回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成13年1月27日＝札幌）
　射精後尿道出血を呈した前立腺カルンクルの1例
　　笹尾　拓己、廣瀬　崇興、服部　淳夫、伊藤　直樹、塚本　泰司
第353回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成13年9月22日＝旭川）
　人間ドック検診における排尿に関する自覚症状の経年的推移
　　古屋　二見、廣瀬　崇興、安達　秀樹、舛森　直哉、塚本　泰司
第50回日本感染症学会東日本地方総会、第48回日本化学療法学会東日本支部総会
　合同学会、尿路・性器感染症1　（平成！3年11月2日；東京）
　　座　長　廣瀬　崇興
第355回日本泌尿器科学会北海道地方会（平成14年2月9日＝札幌）
　人間ドック前立腺検診における前立腺癌発見率とPSAの年次推移
　　古屋　三見、廣瀬　崇興、安達　秀樹、三三　直哉、塚本　泰司
第16回北海道クラミジア研究会学術講演会、講演2
　　座　長　廣瀬　二三
（平成14年3月1日＝札幌）
その他
第40回三笠合同透析研究会（平成11年11月14日＝岩見沢）
Goodpasture症候群の1例
　古屋　二見、竹山　　康、堀田 裕、田口　圭介、高塚　慶次、他
北九州STD研究会（平成13年2月1日＝北九州市）
　ウイルス性STDについて
　　廣瀬　崇興
第13回宮城県性感染症研究会（平成13年11月22日＝仙台市）
　　STDの検査について　廣瀬　崇興
札幌あゆみ園　院内講習会（平成14年1月30日＝札幌）
　院内感染症対策について
　　廣瀬　崇興
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釧路病院薬剤師会（平成14年3月5日＝釧路）
　路感染症における分離菌の感受性の推移とビフペネムの位置付け
　　廣瀬　崇興
道南産科婦人科医会、函館泌尿器科会（平成14年3，月8日＝函館）
　最近の尿道炎・子宮頚管炎の治療一耐性淋菌を中心に一
　　　廣瀬　崇興
第4回糖尿病勉強会　当院会議室（平成14年3月20日＝札幌）
　　糖尿病によるEDとその治療について　廣瀬　崇興
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著書論文
子宮頚部悪性腺腫の補助診断法、とくに粘液中のシダ状結晶とMPA負荷試験について
　　沓沢　　武、清野　邦義、藤田　博正、安田　晶子、佐藤　春美、守谷　昏絶
　　　日本臨床細胞学会誌VQL351531～537，1996
多数のリンパ説転移を認めた子宮頚部Adenoma皿a！i帥㎜の一例
　　沓沢　　武、佐藤　春美、守谷　修而、清　野邦義
　　　日本臨床細胞学会北海道会報　Vol，5：5～9，1gg6
頚部細胞診陰性で診断に苦慮した内膜嚢胞増殖を伴った子宮頚部腺癌の1例
　　石本　真紀、佐藤　春美、守谷　血餅、植松　　正、佐藤ひろみ
　　　日本臨床細胞学会北海道会報　Vol．5：18，1996
子宮頚部腺癌における卵巣保存の検討
　　守谷　修而、佐藤　春美
　　　札幌医師会誌　Vol．165，134：391～393，1996
子宮頚部悪性腺腫の補助診断法；特に粘液中のシダ状結晶とMPA負荷試験について
　　沓沢　　武、清野　邦義、藤田　博正、安田　晶子、佐藤　春美、守谷　修而
　　　日本臨床細胞学会誌　35：531～537，1996
頚部細胞診陰性で診断に苦慮した内膜嚢胞増殖を伴った子宮頚部腺癌の一例
　　石本　真紀、佐藤　春美、守谷　修而、植松　　正、佐藤ひろみ
　　　臨床細胞北海道報　5：18，1996
Limit　for　safe　ovarian　corlservation　in　ceτvical　aenocarcinoma　patie飢s．
　　H㎜iSatoh，　Shuj　i　Moriya，　Takeshi　Kutsuzawa．
　　　sientific　pro即amme　and　abstracts　Vol㎜e　76，38　N㎜ber　167，　Tuesday，1997
子宮頚部腺癌における卵巣温存についての研究一2例の再発例より一
　　守谷　修而、佐藤　春美、山田　良隆、沓沢　　武
　　　札幌市医師会医学会誌　Vol．172：27，1997
多嚢胞形態と興味のある細胞分化を呈した子宮頚部腺癌の一例及び組織形態発生に関する一考察
　　沓沢　　武、田上　　稔、清野　邦義、佐藤　春美、守谷　修而
　日本臨床細胞学会北海道支部会報　Vol．6：19～24，1997
子宮頚部悪性腺腫の臨床診断
　　沓沢　　武、藤田　博正、佐藤　春美、守谷　修而
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　　　産婦人科治療　Vol．74　No．6：1010～1016，1997
子宮頚部腺癌における卵巣温存についての研究、一2例の再発例より一
　　守谷　修而、佐藤　春美、山田　良隆、沓沢　　武
　　　札幌医師会誌　Vol．172：27，1997
多嚢胞形態と興味ある細胞分化を呈した子宮頚部腺癌の一例及び組織形態発生に関する一考察
　　沓沢　　武、田上　　稔、清野　邦義、佐藤　春美、守谷　修而
　　　臨床細胞北海道報　6：19～24，1997
子宮頚部腺異型成の細胞学的検討
　　沓沢　　武、清野　邦義、奥谷　裕子、田上　　稔、日野　順子、高橋奈穂美、阿部　里絵、佐藤　春美、
　　守谷　修而
　　　臨床細胞北海道報　6：ユ～7，1997
初期子宮頚部腺癌の病理と臨床
　　寒河　江悟、福中　規功、竹原　正輝、小泉　基生、工藤　隆一、沓沢　　武、守谷　修而
　　　産と女帝　64：1215～1221，1997
子宮頚部腺型成の細胞像（続報）
　　沓沢　　武、清野　邦義、白　川洋三、中嶋　容子、加藤　　修、宮本貴久子、小葉松洋子、佐藤　春美、
　　守谷　修而
　　　臨床細胞北海道報　7：30～33，1997
Safe　limit　for　safe　ovariarl　conservatiQn　in　patients　with　adenocarcinoma　of　the　cervix．
　　Hsatoh，　S　Moriya　and　T　Kutsuzawa．
　　　XV　FIGO　World　Congress　of　Gynecology　and　Obstetrics　Copenhagen，　August，1997
当科における子宮頚部円錐切除後妊娠分娩の管理
　　佐藤　春美、守谷　修而
　　　周産期医学誌　第28巻第3号：11～13，1998
子宮頚管粘液の性状よりみた高度文化型粘液産生西部腺癌の補助診断
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、沓沢　　武
　　　札幌医師会医学会誌　第23回，Vol．173：123，1998
子宮頚部腺異形成の細胞像（続報）細胞診逆調査から卵巣化生由来と推察された1例
　　小葉松洋子、佐藤　春美、守谷　修而
　　　日本臨床細胞学会北海道支部会報　Vol．7：30～33，1998
子宮頚管粘液の性状よりみた高度分化型粘液生産頚部線癌の補助診断
　　守谷　軽罪、佐藤　春美、西尾　昭徳、沓沢　　武
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　　　札幌医師会誌　23：123，1998
Safe　limits　for　ovarian　conservation　in　patients　with　adenocarcinoma　of　the　cervix．
　　　Satoh　H，　Moriya　S，　and　Kutsuzawa．　T．
　　　　Int　J　CIin　Oncology　Vo！ume4，　No．6，：384～389，1999
Auto　Cyte　PREPによる子宮頚部腺癌の細胞学的検討
　　沓沢　　武、清野　邦義、白川　洋三、　田上　　稔、高橋奈穂美、小葉松洋子、佐藤　春美、
　　守谷　修而
　　　日本臨床細胞学会北海道支部会報　VoL8：11～15，ユ999
HIK－1083による悪性腺腫の診断
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、沓沢　　武
　　　札幌市医師会医学雑誌増刊　No．188：109～110，！999
Safe　Limits　for　ovarian　conservation　in　patients　with　adenocarcinoma　of　the　cervix．
　　Satoh　H，　Moriya　S，　and　Kutuzawa　T．
　　　Int．　J，　Clin．　Oncology　4，6：384～389，1999
Auto　Cyte　PREP標本による子宮頚部腺癌の細胞学的検討
　　沓沢　　武、清野　邦義、白川　洋三、田上　　稔、高橋奈穂美、小葉松洋子、佐藤　春美、守谷　修而
　　　臨床細胞北海道報　8：11～15，1999
HIK1083による悪性腺腫の診断
　　守谷　字面、佐藤　春美、西尾　昭徳、沓沢　　武
　　　札幌医師会誌　24：109～110，1999
第20回臨床細胞学会北海道支部学術集会スライドセミナー婦人科系
　　佐藤　春美
　　　日本臨床細胞学会北海道支部会報　Vo！．9：55～57，2000
早期子宮頚部腺癌において円錐切除による診断の有用性についての研究
　　守谷　曲面、佐藤　春美、田畑　光恵、沓沢　　武
　　　札幌医師会学会誌　Vol，26：149，2001
子宮頚部円錐切除術後の妊娠の管理
　　守谷　修而、佐藤　春美、田畑　光恵
　　　札医通信　No．412：8，2001
子宮頚部円錐切除後の妊娠の管理
　　守谷修而、佐藤春美、田畑光恵
　　　出語通信　412：8，2001
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国際学会演題
Safe　limit　for　safe　ovarian　conservation　in　patients　with　adenocalcinoma　of　the　cervix．
　H，Satoh，　S．　Moriya　and　T．　Kutsuzawa
　　XV　FIGO　World　Congress　of　Gynecology　and　Obstetrics
　　Copenhagen，　August　3－8，1997．8．3－8コペンハーゲン
全国学会演題
第48回日本産婦人科学会（1996年6月9日＝横浜）
　子宮頚部腺癌における卵巣保存の可否の検討
　　佐藤　春美、守谷　修而、沓沢　　武
第35回日本社会保険医学会（1996年11月＝小倉）
　移植法や膣粘膜圧伸法を避けた造膣術　一4例の治療より一
　　守谷　修而、佐藤　春美
第38回日本臨床細胞学会（1997年5月＝高松）
　頚管細胞診とMPA負荷試験により早期診断可能であった子宮頚部悪性腺腫の一例
　　守谷　修而、沓沢　　武、佐藤　春美、山田　義隆
第38回日本臨床細胞学会総会（1997年5月＝高松）
　ワークショップ、子宮頚部異型性、初期子宮頚部腺癌検出への組織学的細胞学的検討
　　小泉　基生、鈴木　孝浩、早川　　修、寒河　江悟、伊東　英樹、工藤　隆一、沓沢　　武、清野　邦義、
　　守谷　修而
第49回日本産婦人科学会（1997年5，月8日＝東京）
　円錐切除後妊娠の管理、子宮頚管縫縮術は必要か
　　佐藤　春美、守谷　修而
第36回日本社会保険医学会（1997年10，月16～17日＝大阪）
　当科における円錐切除後妊娠の管理
　　佐藤　春美、守谷　修而、佐藤ひろみ、植松　　正
第50回日本産婦人科学会総会（1998年4月＝仙台）
宮翻悪性麗における㎞㎜oglobul血binding　facterの触組靴学的検討
　　前川　正彦、国見華太郎、滝川　雅也、山本　哲史、古本　博孝、鎌田　正晴、青野
　　守谷　修而、沓沢　　武
敏博、佐藤春　美、
第39回日本臨床細胞学会（1998年6．月ユ8～20日＝札幌）
　早期の子宮頚部腺癌とcarcinoidの共存した一例
　　田上　　稔、清野　邦義、白川　洋三、日野　順子、加藤　　修、阿部　里絵、沓沢 武、守谷　修而、
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深沢雄一郎、小林　克己
第39回日本臨床細胞学会（ユ998年6月ユ8～20日＝札幌）
　閉経後子宮頚管粘液中FLPの存在により頚部原発線癌の診断可能であった一例
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、植松　　正、佐藤ひろみ、沓沢　　武、小葉松洋子、清野　邦義
第39回日本臨床細胞学会（1998年6月！8～20日＝札幌）
　高齢者の子宮頚部粘膜性腺癌に体部脂肪腫を合併した1例
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、植松　　正、沓沢 武、清野　邦義
第39回日本臨床細胞学会（1998年6月18～20日＝札幌）
　頻回の筋腫分娩をくり返した子宮内膜問質肉腫の1例
　　西尾　昭徳、佐藤　春美、守谷　修而、植松　　正、佐藤ひろみ
第39回日本臨床細胞学会（！998年6月18～20日＝札幌）
　集検で発見した子宮頚部粘液腺癌の1例
　　高橋奈穂美、加藤　　修、白川　洋三、清野　邦義、小葉松洋子、沓沢　　武、佐藤 春美、守谷　修而
第51回日本産婦人科学会（1999年4月10～13日＝東京）
　子宮頚部悪性腺腫におけるHIK1083の免疫組織化学と非生理的なFLPの関連
　　沓沢　　武、佐藤　春美、守谷　修而
第37回全国社会保険医学会（1999年1Q月14～15日＝横浜）
　子宮頚検診と受診状況とがん発見率
　　石川　幸代、山下　千帆、山田　浩子、中川　裕子、工藤 洋子、安部香代子、石川　ちず、佐藤　春美
第37回全国社会保険医学会（1999年10月！4～15日＝横浜）
　頚管粘液中のFLPによる悪性の腺腫瘍の診断
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、植松　　正、佐藤ひろみ、服部　淳夫
第37回日本社会保険医学会（1999年10月14～15日＝横浜）
　頚管粘液中のFLPによる悪性腺腫の診断
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、植松　　正、佐藤ひろみ、服部　淳夫
第52回日本産婦人科学会（2000年4月3～4日＝徳島）
　子宮頚部悪性腺腫の治療法　広汎子宮全摘術は必要か
　　守谷修而、佐藤春美、田畑光恵、沓沢武
第38回日本社会保険医学会（2000年10月12～13日＝下関）
　初期子宮頚部腺癌の診断は円錐切除術のみで可能か？扁平上皮癌との比較
　　佐藤　春美、田畑　光恵、守谷　修而、服部淳夫、佐藤ひろみ、植松　　正
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第30回日本婦人科腫瘍学会（2001年7月＝横浜）
　早期悪性腺腫の設定とその治療
　　守谷修而、佐藤春美、田畑光恵
第39回社会保険学会（2001年11月＝大阪）
　早期悪性腺腫の設定とその治療
　　守谷修而、佐藤春美、田畑光恵、沓沢武
地方会
第16回臨床細胞学会北海道支部学術集会（1996年10月14日＝札幌）
　細胞診とMPA負荷試験により早期診断が可能であった子宮頚部悪性腺腫の一例
　　守谷　修而、山田　義隆、佐藤　春美、植松　　正、佐藤ひろみ、服部　淳夫
第22回札幌市医師会医学会（！997年2月16日＝札幌）
　子宮頚部腺癌における卵巣温存についての研究一2例の再発例より一
　　守谷　修而、佐藤春　美、山田　良隆、沓沢　　武
第46回日本産婦人科学会北日本連合地方部会（1998年10月＝山形）
　子宮頚部悪性腺腫におけるH［K1083の免除組織学的検討
　　沓沢　　武、佐藤　春美、守谷　修而
第24回札幌医師会医学会（1999年2月21日＝札幌）
　HIK－1083による悪性腺腫の診断
　　守谷　修而、佐藤　春美、西尾　昭徳、沓沢　　武
第47回北日本産婦人科学会（1999年8月27～28日＝旭川）
　子宮頚部腺癌O，la期における術前と円錐切除などの術後不一致についての検討
　　守谷　修而、佐藤　春美、沓沢　　武
第20回臨床細胞学会北海道支部学術集会（1999年10月17日目札幌）
　スライドセミナー婦人科症例出題
　　佐藤　春美
第78回北海道産婦人科学会（2000年10月22日＝札幌）
　経時的な観察が可能であったMTX治療による頚管妊娠の一例
　　田畑　光恵、佐藤　春美、守谷　修而
第21回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会（2000年11月25日＝札幌）
　子宮頚部Villograndular　adenocarcinomaの一例
　　塚田　訓子、石岡　伸一、寒河江　悟、工藤　隆一、沓沢　　武、清野　邦義、
　　守谷　身為、佐藤　春美
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第35回日本泌尿器学会北海道地方会（2000年12月16日＝札幌）
　尿路エンドメトリオーシスの2例の検討
　　笹尾　拓己、廣瀬　崇興、守谷　修而、佐藤　春美、田畑　光恵
第35回北海道婦人科癌化学療法談話会（2001年1月20日＝札幌）
　CDDP動注療法により、腺癌成分のみに硬化のあった、子宮体部癌肉腫の一例
　　田畑　光恵、佐藤　春美、守谷修　而、服部　淳夫、立石宇貴秀
第26回札幌市医師会医学会（2001年2月18日＝札幌）
　早期子宮頚部腺癌において円錐切除による診断の有用性について
　　守谷　修而、佐藤　春美、田畑　光恵、沓澤　　武
その他
札幌市南保健センター（1996年以降毎年札幌　1996～2001）
　妊娠中予防したい病気、妊婦の不安にアドバイス
　　講師　佐藤　春美
第14回細胞診従事者研修会（1996年＝札幌）
　　講師　守谷　修而
日立製作所札幌三井ビル（1996年5月23日＝札幌）
　性成熟期女性と婦人科疾患～早期発見、早期治療のために一
　　講i師　佐藤　春美
第15回細胞診従事者研修会（1997年＝札幌）
　　講師　守谷　修而
第35回細胞検査士ワークショップ（！997年＝札幌）
　　講師　守谷　修而
第16回細胞診従事者研修会（1998年＝札幌）
　　講獅　守谷　修法
札幌女性センター（1998年2月14日＝札幌）
　札幌市ワーキングマタニティママの健康管理
　　講師　佐藤　春美
第76回日本産婦人科学会
　北海道地方部会（1997年10，月＝札幌）
　　座長　佐藤　春美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一99一
業　　績
第39回日本臨床細胞学会総会（1998年5月＝札幌）
　　座長　守谷　修而
第80回日本産婦人科学会北海道地方部会（2001年10月＝札幌）
　　座長　守谷　修而
第22回日本臨床細胞学会北海道支部会（2001年10月＝小樽）
　　座長　守谷　修而
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業　　績
著書論文
両側メニエール病とactarit
　　北海道社会中央保険病院　耳鼻咽喉科　金谷　健史、田中
　　　医学と薬学　Vol．37（3）：733～736，1997
研、三ヶ田　昭是
保育園児における中耳炎実態調査
　　北道社会中央保険病院　耳鼻咽喉科　金谷　健史、坂東
　　　札幌市医師会医学雑誌　増186：143～144，1999
伸幸、石井　秀幸
保育園児における化膿性中耳炎の実態調査（：第2報）、一幼稚園児との比較一
　　北海道社会中央保険病院　耳鼻咽喉科　金谷　健史、唐崎　玲子、森合　重誉
　　　札幌市医師会医学雑誌　増197：263～264，2000
鼻骨骨折の臨床的検討
　　北海道社会中央保険病院　耳鼻咽喉科　坂東　伸幸、石井
　　　耳鼻臨床　Vol．93：361～366，2000
秀幸、金谷　健史
メニエール病をめぐる諸問題
　　金谷　健史
　　　札医通信398：8～9，2000
メニエール病に対する予防治療の検討（代表例の検討を中心として）
　　北海道社会中央保険病院　耳鼻咽喉科　金谷　健史、唐崎　玲子、森合　重誉
　　　札幌市医師会医学雑i誌　増204二61～62，2001
インターフェロン治療中に発症した両側難聴症例
　北海道社会保険病院　耳鼻咽喉科　旭川医科大学耳鼻咽喉科
　　金谷　健史、唐崎　玲子、森合　重誉、原渕　保明
　　　耳鼻と臨床　Vo1．47，6：431～434，2001
めまい、平衡障害のリハビリテーション
　　金谷　健史
　　北耳玉　97：14～18，2001
全国学会演題
第56回日本平衡神経科学会　（1997年！0月30～31日＝松本）
　小児のめまい
　　金谷　健史、石井　秀幸
一！01一
第39回日本社会保険医学会総会（2001年11月12日＝大阪）
　当院におけるめまいに対するリハビリテーション治療の検討
　　上田　征吾、唐崎　玲子、金谷　健史
地方会
第179回日耳鼻北海道地方部会（1999年3月28日＝札幌）
　当科における鼻骨骨折の検討
　　坂東　伸幸、石井　秀幸、金谷　健史
第181回日耳鼻北海道地方部会（2000年3月26日＝札幌）
　インターフェロン療法中に増悪したと考えられる両側難聴症例
　　森合　重誉、唐崎　玲子、金谷　健史
第ユ83回日耳鼻北海道地部会（2001年3月25日＝札幌）
　若年男性の咽頭・喉頭アミロイドーシスの1症例
　　森合　重心、唐崎　玲子、金谷　健史
その他
第2回旭川医大耳鼻咽喉科教室同門会講演会（2000年7月15日＝旭川）
　めまい患者における赤外線CCDカメラ下眼振出現率の検討
　　森合　重誉、唐崎　玲子、金谷　健史
第4回北北海道耳鼻咽喉科懇話会（2001年5，月26日＝旭川）
　当院新病棟の紹介と慢性めまい患者さんに対する当科のNew　Strategy
　　金谷　健史、二合　重誉、唐崎　玲子
第152回家庭医学講座（札幌医師会主催／2001年9月22日＝札幌）
　声の直れる病気について
　　金谷　健史
一102一
業　　績
著書論文
Effect　of　acidosis　on　vasoconstrictors　and　vasodilators　in　rat　aortic　rings
　　堂崎　信一、太田　善博、劔物　　修　　北海道大学医学部麻酔科
　　　循環制御　第18巻4号：p．561～566，1997
腕神経叢ブロック：鎖骨下アプローチ
　　堂崎　信一　北海道社会保険中央病院麻酔科
　　　LiSA第6巻4号：p．344～347，1999
全国学会演題
第45回日本麻酔学会（1998年4月18日＝鹿児島）
　「鼻腔内手術における鼻腔内局麻薬注入の有効性の検討」
　　佐々木聡美、堂崎　信一　　北海道社会保険中央病院麻酔科
第18回日本臨床麻酔学会（1998年10，月28日＝松山）
　「腕神経叢ブロックupdate」：「鎖骨下法による腕神経叢ブロック」
　　堂崎　信一　北海道社会保険中央病院麻酔科
第46回日本麻酔学会（1999年5，月27日＝札幌）
　「ニトロプルシドを用いた低血圧麻酔中の動脈血酸素分圧低下に関する検討」
　　沼澤　理絵、堂崎　信一　北海道社会保険中央病院麻酔科
第46回日本麻酔学会（1999年5月27日＝札幌）
　「当院における肺塞栓症6症例の検討」
　　片山　勝之、鈴木由香里、横山　健、大嶋
　　　手稲渓甲骨病院麻酔科
重則、青井賢一郎、水嶋　雅子、櫻井　憲彦
地方会
第46回北海道麻酔学会（1998年9月12日＝札幌）
　「大動脈による気管圧迫により気道管理に難渋した単心室の1症例」
　　横山　　健、片山　勝之、鈴木由香里、大嶋　重則、青井賢一郎、水嶋
　　　手稲渓三会病院麻酔科
雅子、櫻井　憲彦
第46回北海道麻酔学会（1998年9月12日＝札幌）
　「胸腔零下両側胸部交感神経切除術の麻酔経験」
鈴木由香里、片山　勝之、横山
　病院麻酔科
健、大嶋　重則、青井賢一郎、水嶋 雅子、櫻井　憲彦　手稲渓仁会
一103一
第47回北海道麻酔学会（1999年9月19日＝札幌）
　「Emery－Dreifuss型筋ジストロフィー症例の心臓麻酔の経験」
　　横山　　健、久野健二郎、大嶋　重則、青井賢一郎、水嶋　雅子、片山　勝之、櫻井　憲彦
　　　手稲渓仁会病院麻酔科
第47回北海道麻酔学会（1999年9月19日＝札幌）
　「術後心停止をきたした非外傷性ガス壊疽の1症例」
　　久野健二郎、横山　　健、大嶋　重則、青井賢一郎、水嶋　雅子、片山　勝之、櫻井　憲彦、佐々木　勲、
　　広上　　貢
　　　手稲渓仁会病院麻酔科
その他
第ユ6回北海道ペインクリニック学会（2000年10月1日＝札幌）
　　座　長　堂崎　信一
　　　北海道社会保険中央病院麻酔科
一104一
業　　績
著書論文
Chronic　liver　injury　promotes　hepatocarcinogenesis　of　the　LEC　rat．
　　Masakuni　SAWAKI，　Atsuo　HATTORI（病　理），Naoto　TSUZUKI，　Naoki　SUGAWARA，　Katsuhiko　ENOMOTO，
　　Norimasa　SAWADA　and　Michio　MORI．（Dep猟ment　of　Patho！ogy，　Public　Hea！th，　Sapporo　Medical　University
　　School　Qf　Medicine）
　　　Calcirlogenesis，　Volユ9　No．2：p331～335，1998
大腸腺腫内腺癌（早期癌）におけるアポトーシスと、細胞増殖因子の発現
　　服部　淳夫（病理）佐藤　正幸、前島　澄子、保谷　俊行（札幌社会保険総合病院検査）
　　　第23回札幌市医師会計学会誌：p75～76，札医通信　増刊No．179，1998
甲状腺硝子化索状腺腫の1例
　　服部　淳夫、前島　澄子、保谷　俊行（札幌社会保険総合病院検査病理）
　　　病院病理：97－31p109，16巻2号，1999
甲状腺Mixed　medul！ary－follicular　carcinomaの1例
　　服部　淳夫（病理）、植松　　正、佐藤ひろみ（北海道社会保険中央病院検査部病理）
　　病院病理二97－32p110，16巻2号，1999
右顎下腺部腫瘍の1例
　　服部　淳夫、前島　澄子、保谷　俊行（札幌社会保険総合病院検査病理）
　　　病院病理：98－35p134，16巻2号，1999
大腸腺腫、腺腫内腺癌（早期粘膜内癌）における細胞増殖とp53アポトーシス関連因子の発現
　　服部　淳夫（病理）、植松　　正、佐藤ひろみ（北海道社会保険病院検査部病理）前島　澄子、保谷俊行
　　（札幌社会保険総合病院病理）
　　　社会保険医学雑i誌：40（2）：69～73，2000
AFema！e　Carrier　of　Duchenne　Muscular　Dystrophy　Complicated　with　CardiomyQpathy．
　　Hitoko　Ogata，　Hidehisa　Nakagawa，　Kou　Hamabe，　Atsuo　Ha賃ori〔病理），Yuka　Ishikawa，　Yukitoshi　Ishikawa，　Masaki
　　Saito　and　Ryoji　Minami，（SapporQ　Social　Insurance　General　HQspital｝
　　　Intemal　Medicine　Vol．39　No1：p34～38，2000
上顎洞に発生したエナメル上皮腫の1画
面　金澤　　勲（札幌社会保険総合病院耳鼻咽喉科）、服部　淳夫（病理）
　　　札幌社会保険総合病院医誌　9：8～11，2001
虫垂粘液嚢胞腺癌の2例
　　池田　雄祐、竹原めぐみ、数井　啓蔵、長谷　泰司（北海道社会保険病院外科）、服部　淳夫（病理）
一105一
日臨外会誌：62（8）：1966～1969，2001
胃癌からの大腸壁内転移の2例
　　長谷　泰司、数井　啓蔵、脇坂　好孝、生田　圭司、池田　雄祐、竹原めぐみ（北海道社会保険病院外
　　科）、服部　淳夫（病理）
　　　日課外会誌　62⑩：2403～2407，2001
全国学会演題
第33回日本肝臓学会大会、　（1997年10月23，24日＝盛岡）
　自然寛解したと考えられた肝細胞癌の1例
　　三澤　一仁、秦　　温信、真鍋　邦彦、斉藤　正信、高田　譲二、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、安田　　泉、檜山　繁美、関谷　千尋（札幌社会保険総合病院内科）、服部　淳夫（病理）
第59回日本臨床外科医学会、　（1997年11月13．14．15日目大阪）
　ガストリン産生胃カルチノイドの1例
　　高田　譲二、斉藤　正信、三澤　一仁、真鍋　邦彦、秦　　温信、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、安田　　泉、檜山　繁美、関谷　千尋（札幌社会保険総合病院内科）、服部　淳夫（病理）
第38回日本臨床細胞学会総会（1997年5月30日＝高松市）
　頸管細胞診とMPA負荷試験により早期診断が可能であった子宮頸部悪性腺腫の一例
　　守谷　修而、山田　良隆、佐藤　春美（北海道社会保険中央病院産婦人科）、植松　　正、佐藤ひろみ
　　（北海道社会保険中央病院検査病理）、服部　淳夫（病理）
第38回日本臨床細胞学会総会（1997年5月31日＝高松市）
　透析患者に発生した腎好酸性腺腫の1例
　　前島　澄子、吉田　佳子、佐藤　正幸（札幌社会保険総合病院　検査）、服部　淳夫（病理）、町野倫太
　　郎、三橋　公美（札幌社会保険総合病院泌尿器科）、水無　瀬昂（NTT札幌病院病理）
第29回日本腹部救急医学会、　（1997年9月12日＝浦安）
　当科における下部消化管穿孔症例の検討
　　斉藤　正信、服部　優詔、松岡　伸一、真鍋　邦彦、秦　　温信、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、布施　川尚、安田　卓二、岡　本延彦（札幌社会保険総合病院腎臓内科）、服部　淳夫（病理）
第49回北日本小児科学会（1997年10月4日＝弘前市）
　1児が無脳児であった双胎例
　　仁　平洋、黒岩　由紀、宇加　江進（札幌社会保険総合病院小児科）、由良　智春、西脇　邦彦、菊川
　　美一（札幌社会保険総合病院産婦人科）、服部　淳夫（病理）
第35回日本社会保険医学会（1997年10月16日＝大阪）
　腺癌の分化悪性度と細胞間結合蛋白の発現
　　服部　淳夫（病理）、佐藤　正幸、前島　澄子、保谷　俊行（札幌社会保険総合病院検査）、鐘 雲、
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森　　道夫（札幌医大病理）
第87回日本病理学会総会　　（1998年4月16日＝広島市）
　早期発症のCockaine症候群の1剖検例
　　服部　淳夫（病理）、立野　佳子、中山　承代、沢田　博行（北海道社会保険中央病院小児科）
日本医学放射線学会　第10回骨軟部放射線研究会　　（1999年1月30日＝東京）
慢性骨髄炎に合併したと思われるBenign　Fibrous　Histiocytomaの1例
　　七戸　腫脹、吉川　裕幸（札幌社会保険総合病院放射線科）、服部　淳夫（病理科）、竹林　武宏（札幌
　　社会保険総合病院整形外科）
第38回日本社会保険医学会総会、　（2000年10月12，13日＝・下関市）
　大腸腺腫、早期粘膜内癌における細胞増殖、p53，アポトーシス関連因子の発現の違い。
　　服部　淳夫（病理）、佐藤　正幸、前島　澄子、保谷　俊行（札幌社会保険総合病院病理）、植松　　正、
　　佐藤ひろみ（北海道社会保険中央病院病理）
第38回日本社会保険医学会総会、　（2000年10月12，13日＝下関市）
　乳ガンにおけるエストロゲンレセプターの免疫染色の有用性
　　前島　澄子、保谷　俊行、吉田　佳子、畑中　美紀、高橋　秀史（札幌社会保険総合病院検査部）、服部
　　　淳夫（病理）、松岡　伸一、秦　温信（札幌社会保険総合病院外科）
第22回心筋生検研究会　　（2000年11月26日＝福岡市）
　血漿BNP値を指標として心合併症の経過観察を行っている筋ジストロフィー症及び保因者の母子例
尾形　仁子（札幌社会保険総合病院内科）、石ノ
院）、服部　淳夫（病理）
悠加、石川　幸辰、南　　良二（国立療養所八雲病
第41回日本呼吸器学会（2001年9月＝東京）
　胸水により発見されたシェーグレン症候群の1例
　　大江　真司、藤野　通宏、秋山也寸史、岸　不直島（北海道社会保険病院呼吸器内科）、服部　淳夫（病
　　理部）
地方会
第24回北海道食道癌研究会（1997年4月12日＝札幌）
　食道癌術前化学療法の奏功した1例．一特にリンパ節の組織学的所見について一
　　真鍋　邦彦、服部　優宏、斉藤　正信、松岡　伸一、秦　　温信、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、安田　　泉、檜山　繁美、関谷　千尋（札幌社会保険総合病院内科）、服部　淳夫（病理）
第80回日本消化器病学会北海道支部例会（1997年5月24日＝札幌）
　被膜浸潤をきたしたSCTの1例
　　斉藤　正信、高田　譲二、三沢　一仁、真鍋　邦彦、秦　　温信、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、服部　淳夫（病理）
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第71回日本臨床外科医学会北海道支部総会、　（1997年6月14日＝札幌）
　骨・軟骨化生乳癌の1例
　　斉藤　正信、高田　譲二、三澤　一仁、真鍋　邦彦、秦　温信、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、服部　淳夫（病理）
第67回北海道外科学会／学術講演会（1997年9月5日＝札幌）
　放射線治療後21年後に発症した直腸癌の1例
　　高田　譲二、斉藤　正信、三沢　一仁、真鍋　邦彦、秦　　温信、佐野　文男（札幌社会保険総合病院外
　　科）、安田　　泉、檜山　繁美、関谷　千尋（札幌社会保険総合病院内科）、三橋　公美（泌尿器科）、
　　服部　淳夫（病理）
第81回日本消化器病学会北海道支部例会、　（1997年9月20日＝札幌）
　術前診断に苦慮：した胃壁外性発育を示したG工STの1例
　　三澤　一仁、高田　譲二、斉藤　正信、真鍋　邦彦、秦　　温信、佐野
　　科）、服部　淳夫（病理）、時田　捷司（滝川市立病院外科）
文男（札幌社会保険総合病院外
第67回目本病理医協会北海道支部学術研究会標本交盛会（1998年1月24日＝札幌）
　甲状腺硝子化索状腺腫の1例
　　服部　淳夫（病理）
第67回日本病理医協会北海道支部学術研究会標本交見会（1998年1月24日；札幌）
　甲状腺髄様癌（Mixed　Inedullary－fol！icular　carcinoma）の1例
　　服部　淳夫（病理）
第206回日本内科学会北海道地方会（1998年2，月14日＝札幌）
　急性間質性肺炎（AIP）を合併した皮膚筋炎（DM）の1例
　　大江　真司、石井　　純、藤野　通宏、秋山也寸史、高井　重紀、辻
　　五十嵐丈記（北海道社会保険中央病院内科）、服部　淳夫（病理）
昌宏、桐沢　俊夫、渡辺　信夫、
第23回札幌市医師会医学会（1998年2月15日＝札幌）
　大腸腺腫内腺癌（早期癌）におけるアポトーシスと、細胞増殖因子の発現
　　服部　淳夫（病理）佐藤　正幸、前島　澄子、保谷　俊行（札幌社会保険総合病院検査）
第68回北海道外科学会，　（1998年2月28日＝札幌
　特発性胆嚢穿孔の2例
　　三澤　一仁、高田　譲二、斉藤　正信、真鍋　邦彦、秦　　温信、佐野
　　科）、服部　淳夫（病理）
文男（札幌社会保険総合病院外
第40回日本臨床血液学会北海道地方会（1998年10月17日＝札幌）
　肺癌に合併したAutoimm㎜e　hemolytiαmemiaの2症例
　　大江　真司、桐沢　俊夫、定岡　邦昌、石井　　純、秋山也寸史、高井　重紀、辻
　　五十戯曲記（北海道社会保険中央病院内科）、牧　　裕美（北大第1内科）、服部
　昌宏、渡辺　信夫、
淳夫（病理）
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第73回日本病理医協会北海道支部学術研究会標本試論会（1998年11月28日＝札幌）
　顎下腺の（嚢胞性）扁平上皮癌の1例
　　服部　淳夫（病理）
第19回日本臨床細胞学会　北海道支部総会・学術集会　　（1998年12月5日＝札幌）
　スライドセミナー：総合科症例　回答者
　　服部　淳夫（病理）
日本消化器外科学会　北海道地方会（2000年2月18日＝札幌）
転移性大腸癌の2例
　脇坂　好孝、数井　啓蔵、生田　圭司、長谷　泰司（北海道社会保険中央病院外科）、
　服部　淳夫（病理）
日本呼吸器学会　北海道地方会（2000年6月3日＝札幌）
肺抗酸菌症を合併した血液疾患13例の検討
　大江　真司、秋山也寸感、藤野　謡曲、岸不　面出、五十嵐丈記（北海道社会保険中央病院内科）、
　服部　淳夫（病理）、高村　　圭、長井　　桂、牧　　裕美、斉藤　拓志、山口　悦朗、川上　義和（北
　海道大学第1内科）
第77回日本臨床外科学会　北海道支部総会（2000年7月1日＝室蘭）
　骨転移を契機に診断された甲状腺濾胞癌の1例
　　竹原めぐみ、数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐（北海道社会保険中央病院外科）、
　　服部　淳夫（病理）
第78回日本臨床外科学会　北海道支部総会（2000年12月2日＝札幌）
　虫垂粘液嚢胞腺癌の2例
　　竹原めぐみ、数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐（北海道社会保険中央病院外科）、
　　服部　淳夫（病理）
その他
第67回日本病理医協会北海道支部学術研究会標本三見会（！998年1月24日＝札幌）
　座長発言、司会、演題4－6
　　服部　淳夫（病理）
第5回新さっぽろ消化器懇話会（1998年3，月18日＝札幌）
　「レクチャー」消化管カルチノイド腫瘍の病理
　　服部　淳夫（病理）
第ユ05回北海道臨床衛生検査技師講i習会（形態部門・生理機能部門合同講習会）、天使大学講堂（2001年9月
29日目札幌）
　　表在性臓器の生理・細胞・病理検査一　一甲状腺を中心に一「甲状腺腫瘍の病理・細胞像について」講演
一！09一
　　と症例検討・討議
　　服部　淳夫（病理）
第1回消化器臨床病理カンファレンス（消化器科、外科、病理検査科合同主催）　（2001年12月6日＝北海道社
会保険病院　新棟会議室、札幌）
　粘液産生性膵腫瘍・胃粘膜下腫瘍・肝門部胆管癌の各1例
　　服部　淳夫（病理）、古家　　乾、武田雄一郎、新井　千香、大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司、池
　　田　雄祐、他
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全国学会演題
第35回日本社会保険医学会（1997年10月17日＝大阪）
　「薬学部4年生の1ヶ月実習を受け入れて
　　阿部真紀子、飛世　　直、嶋木　真美、西部　幸一、亀田華穂子、今井　桂子、佐々木　淳、薦田　博義
第36回日本社会保険医学会（1998年10月8日＝札幌）
　「服薬指導における理解度の検討」一退院時評価について一
　　西部　幸一、青沼　志津、松川　雅子、飛世　　直、嶋木　真美、今井　桂子、佐々木　淳、薦田　博義
同
「医師・患者への「院外処方箋』意識調査」一薬剤情報提供を中心に一
薦田　博義、青沼　志津、松川　雅子、飛世　　直、嶋木　真美、西部　幸一、今井　桂子、佐々木　淳
第37回日本社会保険医学会（1999年10月14ヒ＝横浜）
　「高齢者における服薬自己管理の検討」
　　嶋木　真美、青沼　志津、松川　雅子、飛世　　直、西部　幸一、今井　桂子、佐々木　淳、薦田　博義
第39回日本社会保険医学会（2001年10月20日＝大阪
　「電流知覚閾値（CPT）によるペンレスの経時的除痛効果の検討」
　　松川　雅子、安藤　ゆり、青沼　志津、寺田　　直、西部　幸一、今井　桂子、佐々木　淳、薦田　博義
地方会
札幌病院薬剤師会会員発表（1996年！0月26日＝札幌）
　「薬剤管理指導記録の解析」一当院における臨床薬剤業務の現状一
　　今井　桂子、嶋木　真美、西部　幸一、阿部真紀子、高橋華穂子、佐々木　淳、薦田　博義
札幌病院薬剤師会5月例会（1997年5月27日＝札幌）
　「気管支喘息患者への服薬指導」
　　今井　桂子、飛世　　直、嶋木　真美、西部　幸一、亀田華穂子、佐々木　淳、薦田　博義
札幌病院薬剤師会会員発表（2000年10月ユ4日＝札幌）
　「PBSCTにおけるクリニカルパスの活用
　　飛世　　直、青沼　志津、松川　雅子、西部　幸一、嶋木　真美、今井　桂子、佐々木　淳、薦田　博義
POSフォーラム（2001年6月23日＝札幌）
　「臨床現場における薬剤業務」一薬物療法をいかにサポートできるか一
　　今井　桂子
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著書論文
　一施設紹介一（北海道社会保険病院）
　　石ケ森　修
　　　全国循環器撮影研究誌　Vol．14，2002
全国学会演題
第34回日本社会保険医学会総会（1996年10月3～4日＝北九州）
　「大腸X線検査における前処置の検討」
　　大野　　嗣、中島　　詳、秋元　　聰、松谷美智夫、藤井　友則、石ヶ森　修、江本　　貴、村上　茂樹、
　　小島　孝志、南　　良次、田口　英雄、同内科　三遍　俊夫
第35回日本社会保険医学会総会（1997年10月16～17日＝大阪）
　「10年間の当健診センターにおける胃集検成績の検討」
　　江本　　貴、秋元　　聰、松谷美智夫、藤井　友則、石ヶ森　修、大野
　　小島　孝志、南　　良次、田口　英雄、同内科　桐澤　俊夫
嗣、村上　茂樹、中島　　詳、
第36回日本社会保険医学会総会（1998年10月8～9日＝札幌）
　「ドライレーザーイメージャ（Li－1417D）の使用経験」
　　藤井　友則、中島　　詳、秋元　　聰、江本　　貴、田口　英雄
第36回日本社会保険医学会総会（1998年10月8～9日＝札幌）
　診療協助部門放射線CT，　MRI（4）口証発表
　　座　長　田口　英雄
第37回目本社会保険医学会総会（1999年10月14～15日＝横浜）
　「高感度PIVKA－H測定（IRMA）による基準値の検討および臨床評価」
　　村上　茂樹、南　　良次、小島　孝志、中島　　詳、松谷美智夫、大野
　　秋元　　聰、江本　　貴、田口　英雄
嗣、藤井友則、石ヶ森修、
第38回日本社会保険医学会総会（2000年10月12日＝下関）
　「当院におけるヘリカルCT肺健診」
　　中島　　詳、藤井　友則、秋元　　聰、江本　　貴、田口 英雄、放射線科　立石宇貴秀
第39回日本社会保険医学会総会（2000年11月12～13日＝大阪）
　「血管撮影室の画像保管用サーバーシステムとネットワーク」一循環器系撮影を対象にした一
　　石ヶ森　修、江本　　貴、藤井　友則、大野　　嗣、秋元　　聰、中島　　詳、循環器科　五十嵐慶一
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全国学会演題
第37回日本社会保険医学会総会
　（1999年10月14～15日：横浜）
　過去5年問の抗酸菌分離と薬剤感受性動向について
　北海道社会保険中央病院　検査部・細菌検査室
　　伊達　義昭1）、松本　英伸D、坪野　了以1）、中田　隆三D、岸　不蓋彌2）
　　（同検査部ユ）、同副院長2））
第39回日本社会保険医学会総会
　（2001年11月12～13日：大阪）
　　ASO患者のABI測定
　　　～安静時と負荷後の比較～
北海道社会保険病院
　検査部　循環器内科D　代謝内科2）
　　宮川寿美代、田口　静子、野田　靖子、高橋　照代、阿部　恵子、井田　真弓、佐藤恵美子、
　　五十嵐慶一1）、辻　　昌宏1）
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リハビUテーション部
全国学会演題
第39回日本社会保険医学会総会（2001年11月12日＝大阪国際会議場）
　「階段昇降の方法の違いによる運動強度について」
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部　館　　博明、諌山　佳代、藤田 博之、伊藤　晃範
地方会
第52回北海道理学療法士学会（200！年！1，月10日＝苫小牧市民会館）
　「内耳性めまいに対する運動療法～1症例を通して～」
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部　諌山　佳代、藤田
　　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科　　　　　　金谷　健史
博之、館　　博明
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業　　績
著書論文
社会保険看護専門学校の体系的な実践カリキュラム
　　全国社会保険協会連合会　吉田喜久代、星ケ丘厚生年金保健看護専門学校　橋本　智子、社会保険中京看
　　護専門学校　吉川　益代、北海道社会保険看護専門学校　一戸　妙子、社会保険京都看護専門学校　友江
　　　洋子、全国社会保険協会連合会　由井　尚美　村松　信子
　　　看護展望　22（2）：42～52，1997
看護婦の思いやり行動過程の分析
　　北海道大学医療技術短期大学部看護学科　川合　育子、北海道社会保険看護専門学校　一戸　妙子、札幌
　　医療福祉専門学校看護学科　石川恵美子、北海道大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻　清野喜
　　久美
　　　第1回看護総合科学研究会学術集会集録：17～20，1997
外来受診者の看護婦の思いやり行動に対する評価
　　北海道社会保険看護専門学校　一戸　妙子、北海道大学医療技術短期大学部看護学科　川合　育子、札幌
　　医療福祉専門学校看護学科　石川恵美子、北海道大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻　清野喜
　　久美
　　　第1回看護総合科学研究会学術集会集録；21～24，1997
ディベートを取り入れた授業の教育効果の検討
　　北海道社会保険看護専門学校　鳴海　清子、冬野いく子、細川　直恵
　　　第36回日本社会保険医学会抄録集　：269，1998
臨地実習における看護技術の到達度に関する研究1一基礎看護学を中心に一
　　社会保険中央看護専門学校　櫻井　ソノ、社会保険看護研修センター　吉田喜久代、星ケ丘厚生年金保健
　　看護専門学校　橋本　智子、全国社会保険協会連合会　由井　尚美、社会保険船橋保健看護専門学校　岩
　　永　出品、社会保険横浜看護専門学校　櫻井登美枝、前社会保険中京看護専門学校　吉川　益代、北海道
　　社会保険看護専門学校　一戸　妙子、社会保険京都看護専門学校　友江　洋子
　　　第38回日本社会保険医学会抄録集　：149，2000
臨地実習における看護技術の到達度に関する研究H一成人看護学・老年看護学・精神看護学を中心に一
　　社会保険船橋保健看護専門学校　岩永　牟得、社会保険看護研修センター　吉田喜久代、星ケ丘厚生年金
　　保健看護専門学校　橋本　智子、全国社会保険協会連合会　由井　尚美、社会保険中央看護専門学校　櫻
　　井　ソノ、社会保険横浜看護専門学校　櫻井登美枝、前社会保険中京看護専門学校　吉川　益代、北海道
　　社会保険看護専門学校　一戸　妙子、　社会保険京都看護専門学校　友江　洋子
　　　第38回日本社会保険医学会抄録集　：149，2000
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臨地実習における看護技術の到達度に関する研究皿一小児看護学・母性看護学・在宅看護論を中心に一
　　社会保険横浜看護専門学校　櫻井登美枝、社会保険看護研修センター　吉田喜久代、星ケ丘厚生年金保健
　　看護専門学校　橋本　智子、全国社会保険協会連合会　由井　尚美、社会保険中央看護専門学校　櫻井
　　ソノ、社会保険船橋保健看護専門学校　岩永　牟得、前社会保険中京看護専門学校　吉川　益代、北海道
　　社会保険看護専門学校　一戸　妙子、社会保険京都看護専門学校　友江　洋子
　　　第38回日本社会保険医学会抄録集　：150，2000
臨地実習における看護技術の到達度に関する研究W一学校側と臨床側の認識が一致した項目とズレの大きい項
目一
　　星ケ丘厚生年金保健看護専門学校　橋本　智子、社会保険看護研修センター　吉田喜久代、全国社会保険
　　協会連合会　由井　尚美、社会保険中央看護専門学校　櫻井　ソノ、社会保険船橋保健看護専門学校　岩
　　永　牟得、社会保険横浜看護専門学校　櫻井登美枝、前社会保険中京看護専門学校　吉川　益代、北海道
　　社会保険看護専門学校　一戸　妙子、社会保険京都看護専門学校　友江　洋子
　　　第38回日本社会保険医学会抄録集　　：150，2000
臨地実習における看護技術の到達度に関する研究V一できなくてもよい看護技術と難易度（レベル）との関係一
　　社会保険中央看護専門学校　櫻井　ソノ、社会保険看護研修センター　吉田喜久代、星ケ丘厚生年金保健
　　看護専門学校　橋本　智子、全国社会保険協会連合会　由井　尚美、社会保険船橋保健看護専門学校　岩
　　永　量質、社会保険横浜看護専門学校　櫻井登美枝、前社会保険中京看護専門学校　吉川　益代、北海道
　　社会保険看護専門学校　一戸　妙子、社会保険京都看護専門学校　友江　洋子
　　　第38回日本社会保険医学会抄録集　　：151，2000
医療管理における患者の疾病認知と適応を支援する看護マネジメントの研究一特に，疾病認知のモチベーショ
ナルな側面に関する分析一
　　一戸　妙子
　　　北海学園大学大学院経済学研究科研究年報　第3号：67～84，2002
その他
第36回日本社会保険医学会ビデオセッション（1998年ユ0月9日＝札幌）
　座長
　　北海道社会保険看護専門学校　一戸　妙子、　札幌社会保険総合病院　真鍋　邦彦
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